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В статье рассматриваются вопросы формирования чувства патриотизма детей 
младшего школьного возраста через приобщение к волонтерской деятельности. Одним из 
проявлений чувства патриотизма является активная жизненная позиции, то есть социальная 
активность. Именно социальна активность является показателем того, что человек является 
патриотом своей страны. 
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Abstract 
The article deals with the formation of a sense of patriotism of younger school-age children 
through the introduction to volunteering. One manifestation of patriotism is an active vital 
position, that is social activity. This social activity is an indication that the person is a patriot of 
his country. 
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Развитие патриотизма учащихся является одной из важнейших задач 
современного образовательно-воспитательного процесса. Главная цель 
формирования чувства патриотизма учащихся связана с формированием 
гражданина, социально-активной личности, способной полноценно жить в 
обществе и гордиться своей страной. 
А.В. Петровский [1] определяет социальную активность как активную 
жизненную позицию человека, выражающуюся в его идейной 
принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, 
единстве слова и дела. 
Cоциальную активность - общественно-политическая активность, 
представляющая собой сложное морально-волевое качество, в котором 
органически сочетается интерес к общественной работе, ответственность при 
выполнении поручений, исполнительность и инициативность, 
требовательность к себе и товарищам, готовность помочь другим при 
выполнении общественных поручений, наличие организаторских умений. 
И.Ф. Харламов [2] определяет развитие социальной активности 
учащегося как процесс целенаправленного влияния на него, в результате 
которого происходит усвоение им необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и активного отношения к принимаемой обществом 
системе ценностей, формируется устойчивая система отношений к 
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определенным сторонам действительности, проявляющаяся в 
соответствующем поведении и поступках. Последнее определение 
социальной активности является более полным, соответствующим 
требованиям сегодняшнего времени. 
Каково содержание стержневых социальных качеств личности? 
Важнейшее из них — жизненная позиция проявляется в личной 
причастности ко всему, что происходит в обществе, стране и мире. 
Социальная активность личности предполагает стремление сделать 
жизнь лучше. Социальная активная позиция связана с активностью личности, 
выражающейся в его принципиальности, последовательности в отстаивании 
своих взглядов. Каждый из этих показателей характеризует отношение 
человека к своей деятельности, к окружающим его людям, к определенным 
принципам и идеалам общества. Проявление этих показателей у отдельных 
учащихся может быть различным и зависит от возрастных особенностей, 
индивидуального опыта, уровня самостоятельности и активности. Период 
обучения учащихся в начальной школе является наиболее благоприятным 
для формирования у них активной социальной позиции. Это связано с тем, 
что, вступив в более значимую учебную деятельность, младшие школьники 
начинают ощущать себя более взрослыми, стремятся соответствовать 
ожиданиям окружающих, проявлять себя во “взрослых” видах деятельности. 
Они проявляют интерес к общественной деятельности, стремятся выполнять 
разнообразные общественные поручения. Присущая младшему школьнику 
любознательность, стремление утвердиться в глазах взрослых и сверстников 
способствуют формированию у них социальной активности. 
Формирование социальной активности осуществляется только в 
процессе включения личности в деятельность, в процессе которой 
осуществляется присвоение общественного опыта в самых различных его 
проявлениях. Активная социальная позиция наиболее проявляется в 
общественной деятельности учащихся. 
Общеобразовательная программа социально-педагогического 
направления «Волонтеры» реализуется на базе «Городского дворца 
творчества детей и молодежи №1» города Набережные Челны. Программа 
предполагает включение детей в социально-значимую деятельность, что 
способствует развитию их лидерских позиций, инициативы, общественной 
активности, развитию чувства патриотизма. Дети участвуют в социальных 
акциях, конкурсах, пишут проекты. 
Механизм формирования социальной активности заключается в 
следующем. Прежде всего, необходимы знания, представления о том или 
ином явлении. Например, воспитывая в учащихся социальную активную 
позицию по отношению к труду, педагог расширяет его знания о трудовой 
деятельности, ее роли в жизни общества, ее значимости. На основе 
полученных знаний у школьника складываются представления о 
необходимости участия в трудовой деятельности. Чтобы появилось 
осознанное стремление к участию в трудовой деятельности, необходимо 
возникновение отношения к труду, которое, в свою очередь, влечет за собой 
развитие социальных чувств. Чувства придают процессу формирования 
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личностно значимую окраску и поэтому влияют на прочность формируемого 
качества. Знания и чувства порождают потребность в их практической 
реализации – в поступках и поведении. Учащийся будет активно стремиться 
к участию в трудовой деятельности на благо других людей, будет побуждать 
своим примером и убеждением других людей. 
Необходимым условием формирования социальной активности 
младшего школьника является развитие самостоятельности, стимулирование 
активности школьников. Активность обычно определяется как деятельное 
состояние субъекта. В этой связи иногда говорят, что применительно к 
деятельности понятие активности не имеет смысла, поскольку сама 
деятельность представляет собой проявление активности личности. 
Действительно, если школьник участвует в общественной работе с 
желанием, деятельность и активность выступают в единстве. Если же работа 
выполняется не в силу внутреннего влечения, а только благодаря внешнему 
понуждению, она не может быть охарактеризована как активность личности. 
Формирование социальной активности младшего школьника 
происходит благоприятно в условиях атмосферы эмоционального подъема, 
при высокой организации деятельности в процессе взаимодействия с 
другими людьми. Необходимым условием эффективной работы по 
формированию у учащихся социальной активности является его 
включенность в коллектив. Чем шире и богаче общение учащихся в 
коллективе, тем больше возможностей для развития необходимых 
социальных качеств. В детском коллективе в совместной деятельности 
осуществляется обмен информацией, согласование общих целей, взаимный 
контроль, развивается способность понимать состояния и мотивы поступков 
других людей и соответственно на них реагировать. В опыте коллективных 
отношений формируются эмпатия, социальная чуткость, которые помогают 
школьнику психологически грамотно строить свое взаимодействие с 
другими людьми. Взаимодействуя со сверстниками, учащийся осваивает 
опыт лидерства и подчинения, развивает свои организаторские способности. 
В реальном процессе воспитания необходимо учитывать 
неравномерность развития различных компонентов социальной активности, 
чтобы влиять на те ее стороны, которые слабее развиты или не развиты у 
отдельных учащихся. Учителю нужно изучать особенности учащихся, 
организуя общественную работу в классе таким образом, чтобы в ней 
принимали в той или иной степени участие все школьники. Младшие 
школьники обычно проявляют интерес к общественной работе, но у них нет 
достаточного опыта, не хватает настойчивости, упорства. Первые неудачи 
могут привести учащихся к разочарованию, сформировать отрицательное 
отношение к данной работе, что способствует формированию таких качеств, 
как пассивность, равнодушие к жизни класса, школы, а затем и общества в 
целом. Поэтому необходима поддержка учителя в развитии общественной 
активности школьников, распределение поручений с учетом интересов 
учащихся, в формировании ответственного отношения к порученному делу. 
Социальная активная позиция учащихся успешно развивается в 
условиях демократического стиля педагогического общения, когда педагог 
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заинтересован в повышении роли учащихся во взаимодействии, стремится 
привлекать каждого из них к решению общих проблем, когда создаются 
наиболее благоприятные условия для самореализации личности. 
Если в начальной школе учитель проявляет заботу о развитии 
самостоятельности учащихся, уважает их мнение и считается с ним, если ему 
удается сформировать коллектив школьников, отличающийся высокой 
организованностью и активностью, у учащихся формируется социальная 
активная позиция, которая совершенствуется в дальнейшем. Особое значение 
в формировании социальной активности младших школьников имеет 
ученическое самоуправление. 
Немаловажным условием формирования социальной активности 
учащихся является работа педагога по обучению учащихся организаторским 
умениям. С этой целью используют систему меняющихся поручений 
учащихся, так чтобы каждый из них смог попробовать свои силы в 
организационных делах. Это может быть работа в группах сменного состава, 
где каждый ученик имеет возможность побывать в роли лидера, 
организатора какого-либо совместного дела. Обучение школьников умениям 
планировать, контролировать, оценивать свою работу и работу своих 
товарищей также является важнейшим фактором развития их 
организаторских способностей. 
Ребенок как субъект воспитания представляет собою постепенно 
формирующуюся гражданскую личность, аккумулирующую общественное 
сознание, осмысливающую идеи, формирующую собственные мотивы и 
стимулы поведения, совершающую все более осознанный и сознательный 
выбор поступков. Постепенно формируются личностные качества, 
потребности, интересы, активная жизненная позиция, помогающие 
осуществлять собственный критический анализ влияний, отношений, 
взаимодействий. Появляется возможность ставить перед собой цели для 
сознательного самосовершенствования, осуществлять самовоспитание, 
самосодействовать становлению собственной личности. 
Для ребенка как субъекта воспитательного процесса характерны 
некоторые особенности возрастного личностного проявления. Ребенок 
младшего возраста осваивает мир на предметно-деятельностной и 
эмоционально-чувственной основе. Самоутверждение ребенка происходит 
постепенно, путем все более основательного вхождения в общественные 
отношения, проявления творческой, социальной, интеллектуальной и 
эмоциональной активности. 
Активность, как черта личности, предполагает, что учащийся 
становится субъектом деятельности и руководит своим собственным 
развитием с учетом общечеловеческих ценностей, требований общества и 
поэтому активность, как личностное образование, выражает состояние 
обучаемого и его отношение к деятельности. Это состояние проявляется в 
психологическом настрое его деятельности: сосредоточенности, внимании, 
мыслительных процессах, в интересе к совершаемой деятельности, 
личностной инициативе. Активность предусматривает преобразовательное 
отношение субъекта к объекту, которое предполагает наличие следующих 
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моментов: избирательность подхода к объектам; постановка после выбора 
объекта цели, задачи, которую необходимо решить; преобразование объекта 
в последующей деятельности, направленной на решение проблемы. Развитие 
активности обучаемого происходит, сопровождая весь процесс развития 
личности: от репродуктивно-подражательного через поисково-
исполнительный к творческому уровню. Существенное изменение в 
активности отражается и на деятельности, а развитие личности отражается в 
состоянии активности. Если деятельность представляет собой единство 
объективно-субъективных свойств личности, то активность его 
принадлежность, как субъекта деятельности выражает не саму деятельность, 
а ее уровень и характер, влияет на процесс целеполагания и осознание 
мотивации способов деятельности. 
Каждый ребенок, независимо от особенностей его индивидуального 
развития и степени готовности, достигнув определенного возраста, 
оказывается поставленным в соответствующее, принятое в данном обществе 
положение. И тем самым попадает в систему объективных условий, 
определяющих характер его жизни и деятельности на данном возрастном 
этапе. Соответствовать этим условиям для ребенка жизненно важно, так как 
только при этом он может чувствовать себя на высоте занимаемого 
положения и испытывать эмоциональное благополучие. 
Социально ориентированные воспитательные дела создают 
необходимые условия для формирования жизненной позиции школьников, 
когда они привлечены к преобразующей практической деятельности 
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